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APORTACION D O C U M E N T A L  PARA EL 
ESTUDIO DE LA JURISDICCIÓN DEL VIRREY 
EN CATALUNA 
Por JOSEFINA M A T E U  IBARS 
En la Sección de maiiuscritos de la Bihlioteca Universitaria de 
Barcelona existe uno de gran interés para la historia del virreinato 
de Cataluña, así como tambien eii la Biblioteca Nacional de Madrid 
se conserva otro que hace referencia a la misma institución. Por 
creerlos inéditos, haberlos hallado recientemente y no liaher sido uti- 
lizados antes de ahora, se dan aquí integramente. 
NOTICIA DE LA AUTORIDAD, PODER Y JURISDICCION QUE TE- 
NIAN LOS SEÑORES VIRREYES EN C A T A L U ~ A  COMO A TALES PAXTICU- 
LARMENTE RESPECTO DE LA REAI, AUDTESCIA CIVIL Y CRIMINAL (QUE 
SE LLAMAVA CONSEJO CRIMINAL) Ir DEL METHODO QUE SE OBSERVAVA 
POR ELLOS CON LA MISMA REAL AUDIEI~CIA Y SUS MINISTROS. 
E l  cargo de Virrey en Cataluña enpezo y tuvo su orixen cerca de 
el año 1365 en que se halla la primera noticia de él en la constitución 
1." bajo título de la Audiencia de Ea Audtencia y Conzell Real,  de 
las Cortes celebradas eii dicho año y la causa de su creación, asi 
en Cataluña como en los demas reynos, fue que como los señores 
Reyes por urgentes negocios huvicssen de acudir en muchas par- 
tes, y ausentarse, quedavan los Consejos que havian formado sin 
poder ni jurisdicción en sil ausencia y los Barones en sus Baro- 
nias de algun modo con absoluta jurisdicción suspendido el exer- 
,cicio de muchas regalias. Por lo qual fue preciso y necesario que 
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el Rey nombrase algun Magistrado en su lugar, o lugar Thenien- 
te General suyo para la Administracióil unibersal de toda la Pro- 
vincia y Reyno que respresentando la misma Persona del Rey y SU 
tribunal y Corte como si fuese presente, exerciese las regalias y tu- 
biesse el mismo poder y jurisdicción unibersal por modo de mandato 
dandole su despacho. No tiene duda que el rey puede a su livera vo- 
luntad y arbitrio hazer lugar Theniente suyo y crearle y constituir- 
le en nombre del lugar Theniente General o vicegerente o viceseñor 
o Virrey o Governador o en cualquier otro nombre, como lo enseñan 
los Autores practicos y particularmente nuestro Andres Bosch en el 
Libro de títulos de Honors de Cathaluña, libro 2 cap. 36 6 39. Pero, 
segun dicen los mismos Autores, como el de Virrey o lugar Thenien- 
te General fuesse el mas propio segun su cargo y oficio, por eso asta 
ahora en Cataluña y otros reynos se havia apellidado con estos nom- 
tires, y no con el de Governador, ni otro, asi en los Despachos de su 
nombramiento como en todos los que emanavan de Justicia y Chan- 
cellaria, y no menos en las Constituciones y Leyes de Cataluña. Por 
cuya r a p n  afirman los mismos Authores que el Virrey en Cataluña 
se llamava y era Alter-Nos, porque representaba la  Real Persona de 
S. M. y era otro rey representado y se le devia la misma reverencia 
J veneración que al Rey, de quien hera imagen y que su tribunal y 
el del Rey era una misma Corte, Audiencia y Poder y no se conside- 
rava diferente y la jurisdicción era una misma. Ni se decia tener el 
segundo Lugar despues del Rey sino el mismo, y se sentava en el 
mismo solio, o Lugar donde el Rey quando era presente en el reyno ; 
ni de el Virrey avia apelacion o recurso al Rey, particularmente en 
materias de justicia ; y que a el devian ovedecer todos los Magistra- 
dos, Varones, Ciudades, Universidades, Prelados y demas como al 
mismo Rey. Y a el devian ser los recursos de todos los Magistrados 
de la Provincia, y le competian y gozaba de todos los honores, Gra- 
cias, Prerrogatibas y Previlegios que el Rey usava y tenia el titulo 
de excelencia haun. despues de fenecido su cargo y quien le ofen- 
diesse devia ser castigado como reo de Lessa Magestad in primo Ca- 
pite, como si huviesse ofendido al mismo Rey, y asi se observava. 
Tenian los Señores Virreyes suprema Potestad y Jurisdicción con 
mero, y mixto imperio y mandato con libera y General Administra- 
cion hann en las C'osas reservadas, y podian conceder Privilegios y 
hacer todo lo que   odia el mismo Rey estando en el Reyno, haunque 
fuesen cosas especiales, exceptuadas solameiite aquellas que por dere- 
chos y leyes de Cataluña y costumbres de los mayores, no podían se- 
pararse de la Real Corona, como era el comvocar Cortes Generales, 
y hacer leyes perpetuas, que no lo podian, como podian hacer los, 
Virreyes de Sicilia y Napoles el combocar para Guerra a los vasallos 
en f u e r ~ a  del Usage Princeps namque y otros semexantes. 
Y haunque por las instrucciones secretas que se les davan tenian 
exceptuadas otras cosas y casos como heraii de no poder crear nuevos 
cavalleros ni ziudadanos onrrados o ,burgueses ni dar suplemento de 
edad a los menores, ni dar algunos de los oficios en propriedad, y otros 
muchos cassos de Gracia y Jurisdicción voluntaria,, que se reserva- 
van para el suprerno Co~isejo de Aragoii moderando la Potestad de los 
Virreyes, los quales procuraban observar diligentemente, sin e ~ b a r -  
go si los Virreyes huviessen querido usar hauu en estos casos de su 
Autoridad y Potestad era valido el echo y su l'rovision se devia sus- 
tentar como subzedio una, o otra vez, aunque fuesse el Virrey digno 
de reprehension segun lo atestan todos nuestros Autores Practicos. 
Esta Jurisdicción y Potestad de los Virreyes en Cataluña era de- 
legada para la universidad de las Causas y no ordinaria, por no ser 
establecida con Ley, o constitución formal, como la de los Ministros 
y por esso muriendo el Rey cesava a diferencia de los Reynos de la 
Corona de Aragon en los quales la Jurisdiccion de los Virreyes era 
ordinaria, estatuida por las Leyes como en Valencia, Zerdeña, Zici- 
lia y las Indias, bien que en el Reino de Aragon por fuero especial 
cessava tambien la Jurisdicción del Virrey muriendo el Rey ;  y asi 
mismo cessava en Cataluña el cargo y Jurisdicción de Virrey estan- 
do presente el Rey, como sucedio con el Señor Conde de Palma quaii- 
do S. M. vino a honrrar este Principado ; lo mismo se practicava en 
Aragon por fuero especial. Pero lo contrario en los Reynos de Va- 
lencia, Zerdeña y Cicilia. 
E l  cargo de Virrey en Cataluña solia ser trienal y por cierto tiem- 
po, pasado el qual como era delegado y no ordinario y la Provincia 
no quedava sin governante, que lo era el governador o lugarthenien- 
te de gove~nador de Cataluña, oficio que era extablecido por las G n s -  
tituciones y administrava en Iutesim la Viceregia, no continuava en 
Virreynar asta que viniesse el nuevo sucessor, menos que en su Pri- 
vilegio y despacho se hallase la Clausula, Durante' nuestro venepla- 
cito mera et lihern uolunlo,te ; lo contrario se observava en los reynos 
de Aragon, Valencia, Cerdeiia, Cicilia y Napoles, como todo lo ates- 
tan nuestros Practicos. 
Era el Virrey en Cataluña la caveza y Presidente inmediato de 
toda la Real Audiencia Cjvil y Criminal y solo en Ausencia presi- 
dia en el Consejo Criminal el regente la Real Chancellaria y e l  Can- 
ciller y regente, que heran los dos Presidentes segundos despues del 
Virrey, en sus salas civiles respectivamente estando en estas senta- 
dos a la testa de la Messa con su silla y los Ministros por orden en 
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escaños de respaldo forrado de terciopelo carmesi por rqon  de que 
los Señores Virreyes no asistian nunca en las salas Civiles. Pero en 
la sala o Consejo criminal que era en un quarto del Palacio del Virrey 
a donde bajava siempre que le parecia, havia un dosel en la testa de 
la Messa del Consejo con su tarima alta de madera y su messa con 
tapete encima con todo el recado de escrivir, y bajo el dosel un re- 
trato del Rey y la silla para sentarse el Virrey ; y mas avajo junto 
a la tarima estava la messa grande del Consejo, al cabo de la qual ha- 
via dos sillas, una a mano derecha para sentarse el canciller qnando 
viniesse para alguna ocurrencia que siempre quedava vacua, otra a 
la izquierda donde siempre y de continuo se sentava el Regente tan- 
to que asistiese como que no el Virrey y a uno, y a otro lado de la 
messa havia dos escaiios entoldados asimismo, en que se seiitavan por 
su orden y antiguedad los Ministros. 
Los Negocios y dependencias de Govierno y politica tocavan por 
lo regular a la sala o Consejo Criminal y a su conocimiento y dis- 
crección y a ella les dirisia el Virrey como los demas negocios Crimi- 
nales pidiendo informe o bajando al Consejo a conferirlos si queria, 
que sucedia pocas veces. Pero en los arduos y de mucha monta haun.- 
que fuesen cosas de Govierno y estilos exemplares que se havian de 
practicar en lo Criminal o Zivil y en otras materias graves, como tam- 
bien en los casos que por S. M. se les pedian consultas, oyendo a la 
Real Audiencia acostumbravan los Señores Virreyes mandar que se 
juntasen las tres salas para conferirlo, y resolverlo que se juntarian 
las mas vezes en cassa del Canciller o en una de las salas Ziviles, don- 
de presidian el canciller y regente sentados en sus sillas, el Canciller 
a la derecha g el Regente a. la izquierda a la testa con su Messa y los 
Ministros en dos hileras por su orden y antiguedad y ahgunas vezes 
segnu la gravedad de los cassos y calidad de la materia, los Señores 
Virreyes mandavan conbocar y juntar las tres salas en el Consejo 
Criminal en la pieza de su Palacio donde asistia y presidia en la for- 
ma sussodicha el Virrey y hacia la proposición ; devesse pero enten- 
der que el juntar en dicha forma las tres salas, solo se practicava y 
podia practicar para las cosas y materias de Govierno y demas sobre 
referidas ; pero no para tratar pleytos y despachar Causas de Jnsti- 
cia sino fuesse para resolber y determinar algnn punto general y 
exemplar un abstracto, propuesta la duda en general, callando el nom- 
bre de las partes. 
Asistian tambien los Señores Virreyes en una de las 4 Visitas Ge- 
nerales de Carzel que se hacian cada año, esto es por la Navidad que 
se zelebrava la vigiliia de Santo Thomas, en esta forma que acndian 
todos los Ministros de las tres salas a Palacio por la mañana y desde 
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el Consejo Criniinal subian en forma de Consejo o Audiencia al quar- 
to del Virrey que les recivia haciendoles sentar por orden con sillas 
en dos hileras, y el Virrey a la testa con la suya sin mesa delante, le 
davan las vuenas Pasquas, toinavan chocolate y se despedian acom- 
pañandole asta el coche, donde se metia con el Regente y dos o tres 
Ministros mas antiguos del Consejo Criminal sentados a proa y es- 
tribor y los demás del Consejo Criminal en suscoches andaban delan- 
te asta la Carzel, donde, el quarto de la obra nueva estava preparada 
la pieza con su dosel y en la misma forma que en la pieza del Consejo 
Criminal de Palacio y. alli se hacia visita general presidiendo en ella 
el Virrey en la misma forma que quando asistia en el Consejo cr i -  
minal en Palacio. 
E n  las otras tres visitas generales no asistia el Virrey sino que la 
hacian solos los del Consejo Criminal con el Regente pero de las con- 
clusiones y resoluciones que se tomavan por el Consejo en dicha visi- 
ta para sacar alguiios pressos libres o con pactos voluntarios, pasava 
un escrivano de mandamiento que siempre asistia en dichas visitas a 
tomar la palabra y aprovacion del Virrey el qual siempre se acostum- 
braba conformar por la grande satisfacion que tenia del Consejo, asi 
como entre año quando el Consejo resolvia acceptar a los reos algu- 
nos pactos voluntarios por falta de presteza vastante a sacar libres al- 
gunos de los que tenian algo de processo y estavan descritos en el li- 
bro de visita de Carcel, que entonzes por no poder el Consejo llegar 
a castigarles con ninguna pena corporal les sacava caucion que Ila- 
mamos manlleuta, y se les despedia cartel o mandato por escrito al 
Carzelero que se llevava al Virrey para firmale como era menester 
y lo firmava sin reparo alguno por la confianza que tenia depositada 
en el Consejo y porque segun constituciones de Cataluña no podía ni 
devia apartarse de voto y deliveracibn del Consejo en materias de 
Justicia. 
E n  fiestas solemnes en iglesias iio acostumbravan los señores Vi- 
rreyes asistir a otras que a las de Santa Eularia, a 12 de febrero, 
de el Corpus y de la Concepción en la Cathedral, en esta forma, que 
acudia en la de Santa Eularia y de la Concepcion toda la Real Au- 
diencia a Palacio por la mañana en la pieza del Consejo Criminal y de 
alli sin capas con las solas togas y gorras o bonetes subian en toda 
forma de Consejo con sus mazas al quarto del Virrey, se sentavan en 
la forma susodicha, davaii los buenos dias, tomaban chocolate y acom- 
pañado el Virrey con el Consejo se metian en los coches en la forma 
referida y andavan a la Cathedral donde en la Puerta mayor les sa- 
lian a recivir los canonigos dandole el agua bendita y los Ministros 
en dos hileras, por ordeii, tomando el Canciller la derecha y el Re- 
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gente la izquierda acompañavsn al Virrey entrando en la Iglesia as- 
ta endrechura de las primeras columnas donde los Concelleres de la 
ciudad recivian al Virrey tomando el Canciller en cap la derecha su- 
ya y la izquierda el Canciller y de ahy el Regente y Ministros se- 
guian detras en dos hileras y otras dos formaban delante los demas 
Concelleres y Prohomenes asta el presviterio donde el Virrey tenia 
prevenido ya su estrado que llevavaii de palacio a la parte del Evan- 
gelio enfrente del Altar, y a la misma ladera juntos con poca distan- 
cia del Virrey se selitavan todos los Ministros en sus vancos entolda- 
dos de terciopelo carmesi y los concelleres con sus Prohombres esta- 
rian sentados a la otra parte de la eppistola en sus vancos, tambien 
eitoldados enfrente del Consejo y acavada la Missa se salian del 
presviterio y volbian tConzelleres y Ministros con la misma orden 
acompañando al Virrey asta la puerta donde le dexavan, metiendose 
en el cochq y acompaüandole los Ministros en sus coches en la misma 
forma asta dexarle en el Palacio arriva en su quarto donde se despe- 
dian. 
E n  la fiesta del corpus no hiva el Virrey por la niaúana a la Cathe- 
dral sino por la tarde a la Procession y el Consejo todo iva a Palacio 
a recivirle en la misma forma acompañandole asta la Cathedral donde 
se hacia la misma Zeremonia quedandose sentados en el Presviterio en 
la forma dicha asta que de el salia la Custodia con el talamo inmediato 
a la qual al detras hiva el gremial con el Señor Obispo y seguidamente 
venian los Ministros en dos hileras en forma de Consejo, con sus velas 
encendidas en las manos cerrando la Procesión el Virrey con su an- 
torcha pequeña en la mano ladeaudole el Canceller a la derecha y el 
Regente a la izquierda llevando los Conzelleres las varas del thalamo 
y acavada la procesión los Conzelleres y Ministros acompañavan al Vi. 
rrey asta meterse en coches y los Ministros le acompañavan otra vez 
a Palacio asta su quarto donde les dava un refresco y se despedian ; 
y el dia de Santa Eularia despues de la Misa havia también Procesion 
passando por la Plaza del rey y calle de los Libreros y se observava 
la misma orden que ba referida. 
Por la quaresma costumbrava el Virrey y Real Audiencia a los 
Domingos, Miercoles y Viernes de cada Semana tener sermon en la 
Iglesia de Santa Maria del Mar por la mañana a las 10 horas ; elixia 
el Predicador el Virrey a proposición de la Real Audiencia. Asistian 
el Virrey y todos los Ministros bajo, en la iglesia, en esta forma 
que el Virrey estava sentado arriva en el presviterio con su silla y 
extrado y toda la Real Audiencia bajo junto a las gradas del pres- 
viterio con sus vancos entoldados en dos hileras sentandose por su 
orden y antiguedad pero con sus capas y sombreros y quando era 
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la hora de hir al sermon todos los Ministros subian desde la pieza 
del Consejo al quarto del Virrey, y le acompañavati asta el presvi- 
terio de la iglesia y despues de acavado el sermon asta su quarto. 
E n  los Reynos de Napoles y otros iiit~guno se cubre delante el 
Virrey haunque sea titular Conde, Marques o Duque, menos que 
sean Grandes de España como lo refieren los Authores. Pero nuestro 
catalan Andres Bosch en su Libro de Hoiiors de Cataluña, lib. 5 
cap. 28 dice que en Cataluña solian los Virreyes respecto de los 
Cavalleros y otros que gozan de Privilegio Militar mandarles que 
se cubriesen ; lo que e visto observar es que los Ministros y demas 
haunque sean cavalleros, o que gozen de Privilegio Militar estan en 
Publico delante el Virrey descubiertos, menos qnando estan los Mi- 
nistros en forma de Consejo y Audiencia Real, haciendo un Cuerpo 
con el Virrey que entonzes cubriendose el Virrey se cubren pero en 
particular no. Tambien e visto practicar que estando privadamente y, 
a solas los Virreyes con los Ministros particulares para tratar algunos 
iiegocios o sea de conversacioti, les aii dado muchas vezes asiento, 
segun la calidad y gradnacion de los Ministros que son, bien que las 
mas veces y por lo regular les reciven en pie y le refieren los Minis- 
tros estando asi los Negocios y lo mismo he visto estilar y practicar 
quando suben el fiscal Juez Criminal y Procurador fiscal con el Escri- 
vano de mandamiento a publicar alguna sentencia criminal delante 
el Virrey liaunque asista tambien el Regente ; estando pero tambien 
en pie el Virrey y lo mismo se a estilado con los titulos y cavalieros no 
siendo Grandes de España, dandoles o no el Virrey privadamente 
asiento, segun los negocios que tratan g la familiaridad que tiene 
Y como les parece a su arbitrio. 
Los Despachos y Letras de Chancilleria, de Justicia y demas 
Jurisdiccionales, como los de Gracia, se formavan con el dictado del 
Rey prosiguiendo en nombre y con los dictados del Virrey, como Pre- 
sidente y Caveza de toda la Real Audiencia asi en lo civil coma en 
10 criminal. Y esto tambien esta prevenido que se haga con el Go- 
vernador General como Presidente en el Decreto de la nueva Planta. 
Los Señores Virreyes en Cathaluña como en otros muchos Reynos 
no tenian voto en las cosas y iiegocios de Justicia sino que tenian 
y estavatt precisados a seguir la resolución y conclusion de la mayor 
parte de los Ministros de la sala que havia votado la causa, asi que 
fuesse civil como criminal, no obstante que todas las sentencias se 
concevian y formavan y se an de concebir y firmar por lo venidero 
en nombre del Virrey o Govertiador General que fuere. Pero quando 
los votos de los Miuistros de la sala que havia dada la sentencia o 
Provisiori ititerlociiioria se hallavan en pariedad, por lo qual no havia 
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sentencia, entonces el Virrey tenia voto y dinmia la pariedad tanto 
en lo civil como en lo criminal y con el suyo hacia sentencia, como 
sucedio muchas vezes. 
Esto se a quitado por el Decreto de la nueva Planta en el qual 
solarriente se concede voto al Governador o Comandante en las cosas 
de Govierno y no en las de Justicia. 
Las sentencias criminales se davan para la sala o Consejo Cri- 
minal contra los reos culpados ; se acostumbraba siempre publicarse 
delante del Virrey en su quarto del Palacio, por el escrivano de 
mandamiento a instancia del Procurador fiscal criminal, asistiendo 
el Abogado fiscal criminal, y el Juez de Corte relator, o Comisión de 
la causa, no que fuesse necessario que estos dos asistiesen pues 
baslava la instancia del Procurador fiscal sino que asistian para in- 
formar y cincerar al Virrey del echo y delito por el qual era condenado 
el reo, si el Virrey lo preguntava u lo queria saver y se publicava y 
tocava la Lata de la sentencia con testigos delante el Virrey y acavan- 
dose de executar despues la sentencia si era de muerte, desde el 
lulgar del suplicio el Procurador 6scal que asistia a la  execucion 
pasava a Palacio a dar parte al Virrey de como quedava executada la 
sentencia ; y esio tambien se a continuado a observar por la Real 
Junta coi1 el Señor Governador General. 
Pero devese entender que esta publicata de sentencias Criminales 
se hacia en dicha forma en los casos solamente que la causa del 
reo se havia tratado en el Consejo Criminal por via de evocata causa, 
por alguna de las regalias y pretextos acostumbrados. E n  los casos 
pero que la causa se tratava en el Coiisejo Criminal por via ordinaria 
y como a ordinario (por serlo el Consejo y concurrir con el ordinario 
en Barzelona y su veguerio extrecho donde esta presente) y no por 
via de evocata causa, no se. publicavan las sentencias Crimitiiles ante 
el Virrey, sino solo delante el regente de una pieza del lugar de las 
salas civiles, llevaiido alla el verdugo al presso, presente el qual y 
estando el Regente sentado eii forma de juicio se le publicava la 
srittencia por el Escrivaiio de Mandamiento a instancia del Procu- 
rador fiscal ; lo que se observava antiguamente en sentencias crimi- 
nales de penas menores como de destierro y otros semexantes. Pero 
porquanto parecio mal que en este genero de penas passase el reo 
por la innominia e instancia de llevarle el verdugo publicamente desde 
las carzeles a la sala y lugar del juicio y volberle a ellas se dejo de 
practicar esto, y siempre las causas estando en punto de proferirse 
sentencia se evocaron con pretexto de regalia, aunque no fuesse con 
otro que el de hallarse preso en las carzeles Reales que estan vajo 
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la proteccion Real y se les publicavan siempre las sentencias ante el 
Virrey en la forma dicha. 
Las Decretaciones y Providencias de las evocatas causas a la 
Real Audiencia por alguno de los pretextos estilados siempre se han 
hecho en lo criminal por el regente como caveza y Presidente mediato 
de su sala o Consejo Criminal y en lo Civil por el Canciller o Regente, 
asistieiido a este fin tambieii uno de los Escrivanos de mandamiento 
en casa de dichos Conzeller 4- Regente una hora por la mafiaua y otra 
por la tarde, como tambien en las salas y Consejo, pera siempre y 
quando se ofrecia haverse de evocar al Consejo Criminal alguna causa 
en fuerca de las regalias mayores de los Usages llamados similimodo 
authoritate et rogatu, por laudamentum Curie y otros que compre- 
hendeii muchisimos de los delictos mayores y mas graves, como son 
de lesa Magestad in primo capite, de monederos y otros muchos, 
entonzes la petición fiscal se dirigia principalmente al Virrey y la 
decretata y providencia de la evocata cansa y comision de ella a un 
Juez de Corte se hacia y tocava en nombre del mismo Virrey por 
ser el que principalmente tiene el exercicio de estas regalias toman- 
dole a este fin la palabra uno de los Escrivanos de mandamiento que 
acudia para ello al Palacio. Y esto parece que también se havia de 
observar con el Governador General pues el exercicio y modo de 
proceder por estas regalias mayores de los Usajcs de Cataluña tan 
favorables a la soverania del rey y sus regalias no se an quitado 
con el Decreto de la nueva Planta antes bien aprovado. 
E n  Catlialuña por Constituciones el Rey; su Lugartheniente Ge- 
neral o Virrey, el Regente la ~Cancilleria, los tres Juezes de Corte 
que havia y el Governador o Lugartheniente de Governador de Ca- 
taluña teiiian mandato para hazer prender y meter en las carceles 
a qualquier particular sin haver de preceder querella o instancia de 
parte n i  examen de testigos, hauuque no huviese peligro en la  tar- 
danca, bastandoles tener informada su concieiicia extra judicialmente 
de haver cometido algun delicto o exceso ; lo que es contra el derecho 
comun, no habiendo peligro en la tardanza ni sospecha vehemente 
de fuga del reo, ni siendo en crimen fragante. Y podian tambien los 
presos asi de mandato relaxarse por el solo mandato de la persona 
que le havia dado para prenderles sin mas averiguacion de causa, 
menos que se les huviese formado processo que en tal casso se havian 
de poner a relacion del Consejo y continuarse en el Libro de la 
Visita. Y esto no esta derogado en el decreto de la nueva Planta, 
si solo el oficio que hahia de Governador o portanvezes de Governador 
de Cataluña, podia el Virrey en Cataluña, y practicava por la su- 
prema potestad y jurisdicción que tenia y exercicio de las supremas 
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regalias hacer gracia y remisión de los delictos y penas a los reos 
condenados o antes que lo fuesen, por mera gracia, o indulgencia 
o por via de composición por thesoreria, para gastos de justicia u otros 
del Real Servicio o por com.niutacion de la pena en que havia sido 
condenado el reo en otra menor, o por transaccion con el Fisco y 
pacto voluntario de alguna pena que el reo se imponia exceptuados 
solamente los casos de los delitos muy ;graves y atrozes que estan 
prevenidos por las constituciones y leyes de Cataluña, como tambien 
algunos por el Derecho comun que no sean remisibles. Pero no 
podian los señores Virreyes por lo regular hazer estas remisiones, 
composiciones y commutaciones de delictos, sin que precediese de- 
sistencia y auto de Perdon de la parte ofendida e interesada, por 
estar así dispuesto segun derechos y constituciones de Cataluña, sino 
es que fuesse la remision pro bono publico et causa boni publici, 
como practicavan muchas vezes los señores Virreyes. Y como esta 
sea materia tan delatada para explicar las causas del bien publico, 
por las quales se podia hacer la remisión sin perdon de la parte inte- 
ressada y los casos y delitos en que no se necesitava del perdon de 
la parte y demas puntos que coinciden que ay escrito muchos libros 
sobre ello, y viniendo cada casso particular el Consejo examina si 
es remisible o no el delicto, y el modo y forma como se puede o no 
remitir no es para esta breve relacion el poderlo distinguir e indi- 
vidnar todo bastando solo la noticia General y por mayor. Solo se 
adbierte que el señor Rey D. Carlos Segundo con su Real Decreto 
dado en Madrid a I de junio 1679 dirixido al Sr.  Duque de Bornonville 
Virrey entonces en el Principado, ordeno que los Virreyes se abstu- 
viessen quanto pndiessen de hacer las remisiones pro bono publico 
y que se hiciesen coiiparezer del Regente Thesorero, Ahogada fiscal y 
demas Ministros de la Sala Crimiiial dando por nulla la remision que 
se hiciese sin esta sol'emnidad, en cuya conformidad se observo 
y devio observar por los señores Virreyes y todas las remissiones 
Graciosas, por vio de composicion, transaccion como por conmutacion 
de pena que se hacian por los Señores Virreyes se a observado siem- 
pre que haviaii de ser con Despacho em forma de Chancilleria con 
firma de Canciller o Regente reconocido y firmado por el Thesorero 
o Regente de la Thesoreria, de forma que haviendo el Señor Duque 
de Osuna, Virrey en el Principado, remitido a un reo el qual no cuydo 
de sacar su Despaclio y Letras en forma de Cancilleria fue declarado 
en 8 de Abril 1672 que era nulla la remision por el Consejo Criminal 
y no la sufrago al reo por disponerlo asi las constituciones de 
Cataluña. 
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Al contrario tambien el Señor Rey Don Phelippe 4." con su  Real 
Carta dada en Madrid a 4 de marzo 1656 ordeno a la sala criminal 
que no hiciesse remissiones y composiciones de delictos sin noticia 
y orden de sus lugarthenientes Generales a quienes ya S. M. tocava 
solo esta potestad oyendo pero y tomando el parecer de los Ministros 
y asi se a observado siempre que no a echo la sala Criminal desde 
entonzes remisiones y composiciones de delictos sin tener la palabra 
Y placet de los Señores Virreyes. 
Quando se ofrecia subscitar duda entre la sala o Consejo Criminal 
y la Sala Civil si alguna causa era cívil o criminal o si se havia de 
tratar civil o Criminalmente, los Señores Virreyes devian y acostum- 
braban nombrar dos Ministros d e  la Sala Criminal y otros dos de 
la Civil para declarar la duda por disponerlo asi una Constitucion 
de Cataluña. Y esto iio está deragado en el decreto de ka nueva Planta ; 
si solo entrara la duda en casso de paridad de los votos, quien la a de 
dirimir, pues el voto que tenia en tal casso el Virrey se le niega 
el Decreto de la nueva Planta generalmente eu materias de Justicia. 
Asimismo en caso que el Canciller Juez de Competencias entre 
las curias eclesiasticas y seglares era sospechoso o ausente lexitima- 
mente impidido, nombrava el Virrey en su Lugar por Juez terzero 
de Competencias una persona eclesiastica a cuyo fin acudia un escri- 
vano de malidamieiito a tomarle la palabra y nombramiento. Y esto no 
esta derogado en el Decreto de la nueva Planta. 
E n  las Provisiones de Oficios como de Bayles, vegueres, sosbe- 
gueres 1, demas asi se hubiessen de proveher por el Rey por via de 
Supremo de Aragon como por los Señores Virreyes en propiedad 
o en interin la Sala Criminal hacia su proposicion y terna con con- 
sulta a los Señores Virreyes, y en vista de ella estos les probeian si 
les tocava la Provision en propiedad o en interin. Y tocando la Pro- 
vision de la Propiedad al Rey y Supremo de Aragbnel Virrey enbiava 
alla su terna con la del Consejo y lo mismo practicavati en las provi- 
siones de plazas togadas en que todas las tres salas de la Audiencia 
se juntavan en la pieza del Consejo criminal, delante el Virrey y 
votavan por escrutinio en ze'dulas y salia la tema a mas votos. 
Los Virreyes en Cataluña, no tenian como los de Sicilia y Napoles 
la potestad y autoridad de hacer leyes generales ni publicarlas en 
forma de leyes, porque por constituciones solo las podia hacer el Rey 
presente con las cortes. Pero podiaii y acostumhravan los Señores 
Virreyes como Administradores de la Justicia, segun la exigencia 
de los tiempos, y hechos para probeer a la publica utilidad hacer 
edictos Particulares y temporales que tenian vigor y fuerza durante 
su triennio y Govierno, como es licito segun derecho a los Adminis- 
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tradores de Justicia por modo de provisioii particular y cstos edictos 
o pregones les solian hacer con conclusion, y parecer del Consejo 
coino todo lo atestan nuestros Doctores practicas '. 
IXI'ORME SOBRE L A  SITUACION JUR~DICA DEL CARGO DE VIRREY EN 
EL PRINCIPADO DE CATALUÑA A LA MUERTE DI: UN MONARCA Y CONSI- 
DERACIONES EN TORNO DE LA SUCESIJN DE CARLOS 11 EN EL TROKO DE 
ESPAÑA, RE1,ATADO POR FRAKCISCO C O ~ ~ E S .  
E l  Principado de Cathaluña siempre que acolitece llevarse Dios 
a S. M. aunque se lialle lugartheniente en el, cessa y se acava su 
Jurisdiccion respecto de ser esta delegada y no bordinaria la qual 
cessa por la muerte del delegante. 
Y por esta misma razon respecto de ser la jurisdiccioii del Gover- 
iiador de Catlialuíia Iiordinari'a por ser este oficio ynstituido y creado 
por Ley o Constitucion de Cathaluña y teiier la jurisdicioii y potestad 
de la misma coiistitucion o fuero, no cesa ni se acava por la muerte 
del Rey antes bien en teniendo noticia cierta della con los Ministros 
de la Real Audieiicia (que tamhien so11 liordinarios) abre la Vicerre- 
gía, que asi llaman alli, esta especie de govieriio, y govierna con ellos 
a el Principado asta que el sucesor aya nombrado lugartheniente. 
De lo dicho demana que si eii la ocasion que falta el Rey no dexa 
sucesioii o cierto y indubitado subcesor en el Reyno e si no que ai 
pretendientes, eii este caso el governador como persona en quien 
reside toda la potestad y jurisdicion que como ba dicho, le compete 
por los fueros del Principado, y por esta razon hallare pretendiente 
en el,. convoca parlameiito para tratar y determinar a quien tocare la 
subcesion nombrada por eso si le parece al Parlamento para este fin, 
por evitar la confusion que suele causar la iiiultitud. 
Como se practicó en la ocasion de la muerte del Señor Rey D. Mar- 
ti11 que por averse faltado sin subcesion y aver salido a la pretension 
de la Corona de Aragoii las personas que se save, fue preciso se jun- 
tasen los Reynos para nombrar o declarar subcesor con personas que 
lo determinase11 y por lo que tocava a Cathaluña el Govierno, que 
1. Biblioteca Universitaria de Barcelatia. Sign 1969. fols. 241-266. Está encitader. 
tiado en un tomo de Varios. en cuyo lomo se lee Amellcr. Siglos XVII-XVIII. 
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era D. Gerardo de Cervclloii, convocó Parlamento eii la ciudad de 
Tortosa en el qual se nombraron tres personas para el efecto referido, 
dandoles el Parlamento toda su potestad y juramento que tenia, los 
quales coi1 las seis personas que nombraron los Keynos de Aragon 
y de las tres cada uno a este mismo fin en 25 de junio de 1412, con- 
vocados, no sin aver de vencer antes algunas dificultades que se ofre- 
cieron en la Villa de Caspe, Reyno de Aragon, hicieron la declaracion 
a favor de los referidos Infante de Castilla llamado de Antequera, 
hijo de la Señora Reina de Castilla Doiia Leonor, hija del Señor Rey 
D. Pedro 4." de Aragon y 3." de Cathaluiia nombrado el Ceremonioso 
y sobrino por cousiguiente del Señor Rey Don Martin, liijo del mismo 
Señor Rey Don Pedro como es notorio y por tal de eccusar las demas 
circunstancias que pasaron antes y despues de la declaracion y por 
no ser del caso. 
Por estos ~arlamentos se concurren los tres brazos Ecclesiasticos, 
Militar y Real con las mismas letras convocatorias que para las Cor- 
tes y aviendo Rey toca a S. M. cotivocarle asi como le toca el convocar 
las cortes pero no aviendole, como ba dicho, le puede convocar el 
Goveriiador. 
Aunque estos tres Reynos estubieseri unidos, igualmente, princi- 
pal o con igual potestad y no ace forzosamente y no podian cada uno 
de por si separadaiueiite liacer la declaracioii de subcesor independien- 
femente el uno del otro, pero atendiendo a la causa publica fue reso- 
lucion mui prudente y cuerda y la mas acertada que en aquella asta 
con el tiempo se pudo pencar en negocio de tanta superior gerarquia 
tratarle y resolverle juntos y de conformidad conviniendo en una 
persona, pero no exponer aquella corona la grande y opulenta y enca- 
minada, a adquirir mayores aumentos y ha hacerse una dilatada mo- 
iiarquia como c o ~ ~  efecto despues sc Iiizo a sangrientas y honrrxxa~ 
guerras y a los tragicos subcesos que de la subcecion y discordia 
en los Reynos suelen resultar y aun i+ la total desolacion discordando 
los Reyes hu los dictamenes haciendo la subcesion en sugetos di- 
versos. 
Si Dios que con su alta y particular providencia govierna los Rey- 
nos, manteníendolos, engrandeciendolos, acavniidolos del todo, dan- 
dolos y quiVándolos como y cuando y a quien es servido por sus sobe- 
ranos e ynpenatrables juicios y por nuestra desgracia, dispusiese el 
fatal acontecimiento de faltar S. M., Dios le guarde, sin subcesion, 
lo que no permita por su infinita bondad, seria preciso entrar a discu- 
rrir en la forma y providencia iiecesaria y conveuientemente para que 
todos los Reynos de España concurriesen en un mismo sentir si era 
posible acia la subcesion de subcesor respecto de que estando unidos 
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los de Castilla y Aragoii igualiiiente pone o con igual potestad la de- 
claracion de los uitos, no sera ley para los otros y aviendo diversidad 
y destbincion entre sí, seria infalible su perdicion siendo como es 
indefectible la sentencia de David, de que todo Reino desunido sera 
desolado y quedarian expuestos estos Reynos a que el mas fuerte de 
los Pretendientes les dominase absoluta y despoticamente sin atender 
a guardarles sus fueros prevenidos, etc. datidolas la ley a su arbitrio, 
lo que no sucediera, o por lo menos no sería facil, uiiiendose y con- 
curriendo en un nuevo dictaiiien y asi el puiito desla providencia y la 
practica y forma de ella, necesita de gran premeditacioii. 
Y aunque no es materia deste asumpto proporcionada a la certedad 
dc quien escrive este papel ni a l a  precisioii del tiempo en que se 
escrive, el discurrir en tan superior .gerarquia, no pudiendo escusar 
el entrar en esta providencia para el que da poca luz cl exeniplar del 
tiempo de la muerte del Señor Rey D. Martin de Aragon ya referido 
y que no es impracticable observar lo mismo que eiilonces s i  mui 
adaptable la providencia que toman eu aquellos Reynos que sin duda 
lo observarian en tal caso y no parece tenga iuposibilidad ni muclia 
dificulbad, por lo menos que no sea superable el que los Reyes de 
Castilla eti su corte, que seriati inescusables, nombrasen personas en 
ellas, dandoles el mismo poder y facultad que los de Aragon, a las 
leyes para que juntos y concurriendo en un mismo lugar tratasen y 
discurriesen en la materia y la resolviesen en la buena conformidad, 
lo mas conveniente al bieii comun de todos. 
Y ya que no ~areciese este medio, que particularmente es el mas 
conveniente, por lo nienos se podria practicar el que se conviniesen 
o por medio de papeles o emhaxadores nombrados confiriendo asi 
lo que en los coi~gresos de todos y cada uno se tratase y discurriese 
en la materia para que uiiiendose unos a otros se tomase una misma 
y sera faborable resolucion en todos y convenir en un mismo sugeto 
en la declarazioti de subcesor, lo que no parece seria facil tratando 
la materia cada uuo de por si separado sin confederacion alguna ni 
de uno y otro modo de los que se proponen. 
Y no parece dudable o por lo menos se considera mui verosimil 
el que los Reynos de Aragoii y su coroiia con la expresion y aun 
iiisignuacíon de los dictamenes de los de Castiila asi para la segurí- 
dad del acierto como por considerales y veiierarles como a Primoge- 
nitos eii la Corona de España y por quienes regularmente an sido 
povernados despues de la union aunque con sus leyes propias auian 
de diferir y conformarse con los mismos. 
Y finalmente porque esta providencia juzgandola practicable y 
conveniente por la parte de los Reynos no la impediriati por la parte 
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de afuera iiiiiguiio de los pretendientes por nias fuerte que se consi- 
derase respecto a que para que i:o cave en su menor juicio que ex 
abrupto y de rondo se entrase con violencia a ocupar los Reynos sin 
preceder los medios blandos y pacificas de proponer su pretension 
coti las razoncs y fuudaniciitos de su apoyo datido lugar y tiempo 
de deliverar y eramiliar y discurrir en ello )- de tomar la ultima 
resolucioii aguardando la respuesta. 
Esto es, Señor, lo que se a ofrecido petisar y discurrir eii proiiil>to 
y sin oir a personas o persoiia de mcjor censura que pudiese dirigirle y 
abrir cairiiiio y darle alguna luz a su discurso, del que escrior este 
Raroii en materia de tan superior gerarqiiia y la mas grave e ympor- 
taiite que jamas se pueda ofrccer, quedando sola la disculpa de la reii- 
dida J: devida ohedieiicia a la excelsa persoria del que se lo malida y 
el deseo de azertar en servirle y eii el asumpto sugetandole a su Alta 
y superior censura que sera la nias azertada '. 
2. Biblioteca Nui,ional de Madnd, Manuscritos, Sign. 20.034, nbm. 34 (Siglo XVIII) .  
